




Analysis of the Designated Administrator System 















































































































































































































１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年
以上
総計
①レクリエーション・スポーツ施設 10 24 6 205 2 1 248
②産業振興施設 8 2 21 31
③基盤施設 1 82 20 498 1 5 14 621
④文教施設 1 1 96 21 251 3 5 378
⑤社会福祉施設 1 4 29 55 370 1 1 56 517






































１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年
以上
総計
①レクリエーション・スポーツ施設 10 24 6 205 2 1 248
②産業振興施設 8 2 21 31
③基盤施設 1 82 20 498 1 5 14 621
④文教施設 1 1 96 21 251 3 5 378
⑤社会福祉施設 1 4 29 55 370 1 1 56 517













が 1 割以上と多くなっている。逆に①株式会社では３年間が 2 割以上ある。
指定期間
施設の内容 ４年以下 ５年 ６年以上 総計
①レクリエーション・スポーツ施設 40 205 3 248
②産業振興施設 10 21 31
③基盤施設 103 498 20 621
④文教施設 119 251 8 378
⑤社会福祉施設 89 370 58 517
総計 361 1345 89 1795
資料：総務省自治行政局行政経営支援室『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』平成24年11月より作成
期待度数 指定期間
施設の内容 ４年以下 ５年 ６年以上
①レクリエーション・スポーツ施設 49.876 185.827 12.296
②産業振興施設 6.235 23.228 1.537
③基盤施設 124.892 465.318 30.791
④文教施設 76.021 283.237 18.742
⑤社会福祉施設 103.976 387.390 25.634
    χ２値＝88.839
    χ２検定（P値）＝2.32×10-18
特化係数 指定期間
施設の内容 ４年以下 ５年 ６年以上
①レクリエーション・スポーツ施設 0.802 1.103 0.244
②産業振興施設 1.604 0.904 0.000
③基盤施設 0.825 1.070 0.650
④文教施設 1.565 0.886 0.427



















①株式会社 1 1 130 24 420 1 1 1 8 587
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 9 46 23 348 1 5 17 450
④公共的団体 1 4 19 45 309 1 48 427
⑤地縁による団体 32 32
⑥特定非営利活動法人 9 6 43 1 59
⑦①～⑥以外の団体 1 35 6 193 4 1 240


























 特化係数は、各セルの値／行合計 で求められる。全体的な傾向に対してどの項目が多いか少ないかと 



























の内容 ４年以下 ５年 ６年以上 総計
エ ン・スポーツ施設 40 5 3 248
振興施設 10 1 31
施設 103 8 20 621
施設 119 1 8 378
福祉施設 89 0 58 517
361 1 89 1795
資料：総務省自治行政局行政経営支援室『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』平 成24 年11月より作成
度数 指定期間
の内容 ４年以下 ５年 ６年以上
エ ン・スポーツ施設 49.876 185.8 12.296
振興施設 6.235 23.2 1.537
施設 124.892 465.3 30.791
施設 76.021 283.2 18.742
福祉施設 103.976 387.3 25.634
    χ ２値＝88.839
    χ ２検定（P値）＝2.32×10-18
係数 指定期間
の内容 ４年以下 ５年 ６年以上
エ ン・スポーツ施設 0.802 1.1 0.244
振興施設 1.604 0.9 . 00
施設 0.825 1.0 0.650
施設 1.56 0.8 0.427



























































指定管理者の種別 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年
以上
総計
①株式会社 1 1 130 24 420 1 1 1 8 587
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 9 46 23 348 1 5 17 450
④公共的団体 1 4 19 45 309 1 48 427
⑤地縁による団体 32 32
⑥特定非営利活動法人 9 6 43 1 59
⑦①～⑥以外の団体 1 35 6 193 4 1 240











指定管理者の種別 ４年以下 ５年 ６年以上 総計
①株式会社 156 420 11 587
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 79 348 23 450
④公共的団体 69 309 49 427
⑤地縁による団体 32 32
⑥特定非営利活動法人 15 43 1 59
⑦①～⑥以外の団体 42 193 5 240
総計 361 1345 89 1795
資料：総務省自治行政局行政経営支援室『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』平 成24 年11月より作成
期待度数 指定期間
指定管理者の種別 ４年以下 ５年 ６年以上
①株式会社 118.054 439.841 29.105
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 90.501 337.187 22.312
④公共的団体 85.876 319.953 21.172
⑤地縁による団体 6.436 23.978 1.587
⑥特定非営利活動法人 11.866 44.209 2.925
⑦①～⑥以外の団体 48.267 179.833 11.900
   χ ２値＝69.458
   χ ２検定（P値）＝1.90×10-12
特化係数 指定期間
指定管理者の種別 ４年以下 ５年 ６年以上
①株式会社 1.321 0.955 0.378
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 0.873 1.032 1.031
④公共的団体 0.803 0.966 2.314
⑤地縁による団体 0.000 1.335 0.000
⑥特定非営利活動法人 1.264 0.973 0.342
⑦①～⑥以外の団体 0.870 1.073 0.420
指定期間




①株式会社 1 1 130 24 420 1 1 1 8 587
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 9 46 23 348 1 5 17 450
④公共的団体 1 4 19 45 309 1 48 427
⑤地縁による団体 32 32
⑥特定非営利活動法人 9 6 43 1 59
⑦①～⑥以外の団体 1 35 6 193 4 1 240







































































指定期間 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年
以上
総計
児童館 1 6 12 28 1 48
①株式会社 4 1 7 1 13
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 3 4
④公共的団体 1 2 9 11 23
⑥特定非営利活動法人 1 7 8
保育園 15 24 1 21 61
①株式会社 3 1 4 8
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 1
④公共的団体 15 19 16 50
⑥特定非営利活動法人 1 1 2
総計 1 6 27 52 1 22 109
資料：総務省自治行政局行政経営支援室『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』平 成24 年11月より作成
東京２３区の指定管理導入企業の指定期間（まとめ）
４年以下 ５年 ６年以上 総計
児童館 19 28 1 48
保育園 15 24 22 61
児童館・保育園以外 327 1,293 66 1,686
総計 361 1,345 89 1,795
期待度数 ４年以下 ５年 ６年以上
児童館 9.653 35.967 2.380
保育園 12.268 45.708 3.025
児童館・保育園以外 339.079 1,263.326 83.596
   χ ２値＝137.799
   χ ２検定（P値）＝1.195×10-30
特化係数 ４年以下 ５年 ６年以上
児童館 1.968 0.779 0.420
保育園 1.223 0.525 7.274
児童館・保育園以外 0.964 1.023 0.790
４年以下 ５年 ６年以上 総計
児 19 28 1 48
保育園 15 24 22 61
児童館・保育園以外 327 1,293 66 1,686
総計 361 1,345 89 1,795
期待度数 ４年以下 ５年 ６年以上
児童館 9.653 35.967 2.380
保育園 12.268 45.708 3.025
児童館・保育園以外 339.079 1,263.326 83.596
   χ２値＝137.799
   χ２検定（P値）＝1.195×10-30
特化係数 ４年以下 ５年 ６年以上
児童館 1.968 0.779 0.420
保育園 1.223 0.525 7.274




















































指定期間 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年
以上
総計
児童館 1 6 12 28 1 48
①株式会社 4 1 7 1 13
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 3 4
④公共的団体 1 2 9 11 23
⑥特定非営利活動法人 1 7 8
保育園 15 24 1 21 61
①株式会社 3 1 4 8
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 1
④公共的団体 15 19 16 50
⑥特定非営利活動法人 1 1 2




児童館 28 1 48
保育園 24 22 61
児童館・保育園以外 1,293 66 1,68
総計 361 1,345 89 1,795
期待度数 ４年以下 ５年 ６年以上
児童館 9.653 35.967 2.380
保育園 12.268 45.708 3.025
児童館・保育園以外 339.079 1,263.326 83.596
 χ ２値＝137.799
   χ ２検定（P値）＝1.195×10-30
特化係数 ４年以下 ５年 ６年以上
児童館 1.968 0.779 0.420
保育園 1.223 0.525 7.274
児童館・保育園以外 0.964 1.023 0. 90
指定期間




①株式会社 1 1 130 24 420 1 1 1 8 587
②特例民法法人、一般社団・財団法人等 1 9 46 23 348 1 5 17 450
④公共的団体 1 4 19 45 309 1 48 427
⑤地縁による団体 32 32
⑥特定非営利活動法人 9 6 43 1 59
⑦①～⑥以外の団体 1 35 6 193 4 1 240



























































担当部署 NO. 施設名 指定管理者名 指定期間
1 中央区立伊豆高原荘 株式会社伊豆急コミュニティー 平成25年4月1日から平成30年3月31日まで 5年間
2 中央区立浜町集会施設　『浜町メモリアル』 日本メックス・タフカ共同事業体 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 3年間
3 中央区立中央会館　『銀座ブロッサム』 松屋グループ 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
4 中央区立区民健康村　『ヴィラ本栖』 富士屋ホテル株式会社 平成24年4月1日から平成29年3月31日まで 5年間
5 京橋区民館 三菱地所コミュニティ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
6 京橋プラザ区民館 三菱地所コミュニティ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
7 銀座区民館 三菱地所コミュニティ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
8 新富区民館 三菱地所コミュニティ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
9 明石町区民館 三菱地所コミュニティ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
10 八丁堀区民館 三菱地所コミュニティ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
11 新川区民館 三菱地所コミュニティ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
12 堀留町区民館 日本メックス株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
13 人形町区民館 日本メックス株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
14 久松町区民館 日本メックス株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
15 浜町区民館 日本メックス株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
16 新場橋区民館 日本メックス株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
17 佃区民館 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
18 月島区民館 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
19 勝どき区民館 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
20 豊海区民館 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
21 晴海区民館 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
22 築地社会教育会館 小学館集英社プロダクショングループ 平成27年4月1日から平成32年3月31日まで 5年間
23 日本橋社会教育会館 小学館集英社プロダクショングループ 平成27年4月1日から平成32年3月31日まで 5年間
24 月島社会教育会館 小学館集英社プロダクショングループ 平成27年4月1日から平成32年3月31日まで 5年間

















































施設名 利用時間 指定管理者 備考
区立（公設公営） 築地児童館 午前9時から午後5時まで 新川児童館の基
幹館
区立（公設公営） 浜町児童館 午前9時から午後5時まで 堀留町児童館の
基幹館





































26 中央区立総合スポーツセンター シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
27 中央区立浜町運動場 シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
28 中央区立月島スポーツプラザ シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
29 中央区立月島運動場 タフカ株式会社 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
30 中央区立豊海テニス場 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
区民部商工観
光課
31 中央区立産業会館 アクティオグループ 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
区民部日本橋
特別出張所
32 日本橋公会堂 株式会社パシフィックアートセンター 平成24年4月1日から平成29年3月31日まで 5年間
33 中央区立八丁堀保育園 株式会社ベネッセスタイルケア 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで 10年間
34 中央区立十思保育園 社会福祉法人清香会 平成21年8月1日から平成31年3月31日まで 10年間
35 中央区立堀留町保育園 株式会社ベネッセスタイルケア 平成23年1月1日から平成32年3月31日まで 9年間
36 中央区立京橋こども園 株式会社小学館集英社プロダクション 平成25年10月1日から平成35年3月31日まで 10年間
37 中央区立晴海こども園 株式会社サクセスアカデミー 平成24年12月1日から平成34年3月31日まで 10年間
38 中央区立新川児童館 株式会社ポピンズ 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで 10年間
39 中央区立堀留町児童館 株式会社サクセスアカデミー 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間
40 中央区立佃児童館 株式会社ポピンズ 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間
41 中央区立勝どき児童館 株式会社グローバルキッズ 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間











48 中央区立特別養護老人ホーム 社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成27年6月30日まで 4年間
　『マイホームはるみ』 社会福祉法人奉優会 平成27年7月1日から平成37年3月31日まで 10年間
49 中央区立高齢者在宅サービスセンター 社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成27年6月30日まで 4年間
　『マイホームはるみ』 社会福祉法人奉優会 平成27年7月1日から平成37年3月31日まで 10年間
50 中央区立日本橋高齢者在宅サービスセンター 株式会社ニチイ学館 平成23年4月1日から平成33年3月31日まで 10年間
51 中央区立桜川敬老館（いきいき桜川） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
52 中央区立浜町敬老館（いきいき浜町） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
53 中央区立勝どき敬老館（いきいき勝どき） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
環境部環境政
策課



































































施設名 利用時間 指定管理者 備考
区立（公設公営） 築地児童館 午前9時から午後5時まで 新川児童館の基
幹館
区立（公設公営） 浜町児童館 午前9時から午後5時まで 堀留町児童館の
基幹館





































26 中央区立総合スポーツセンター シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
27 中央区立浜町運動場 シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
28 中央区立月島スポーツプラザ シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
29 中央区立月島運動場 タフカ株式会社 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
30 中央区立豊海テニス場 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
区民部商工観
光課
31 中央区立産業会館 アクティオグループ 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
区民部日本橋
特別出張所
32 日本橋公会堂 株式会社パシフィックアートセンター 平成24年4月1日から平成29年3月31日まで 5年間
33 中央区立八丁堀保育園 株式会社ベネッセスタイルケア 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで 10年間
34 中央区立十思保育園 社会福祉法人清香会 平成21年8月1日から平成31年3月31日まで 10年間
35 中央区立堀留町保育園 株式会社ベネッセスタイルケア 平成23年1月1日から平成32年3月31日まで 9年間
36 中央区立京橋こども園 株式会社小学館集英社プロダクション 平成25年10月1日から平成35年3月31日まで 10年間
37 中央区立晴海こども園 株式会社サクセスアカデミー 平成24年12月1日から平成34年3月31日まで 10年間
38 中央区立新川児童館 株式会社ポピンズ 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで 10年間
39 中央区立堀留町児童館 株式会社サクセスアカデミー 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間
40 中央区立佃児童館 株式会社ポピンズ 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間
41 中央区立勝どき児童館 株式会社グローバルキッズ 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間











48 中央区立特別養護老人ホーム 社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成27年6月30日まで 4年間
　『マイホームはるみ』 社会福祉法人奉優会 平成27年7月1日から平成37年3月31日まで 10年間
49 中央区立高齢者在宅サービスセンター 社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成27年6月30日まで 4年間
　『マイホームはるみ』 社会福祉法人奉優会 平成27年7月1日から平成37年3月31日まで 10年間
50 中央区立日本橋高齢者在宅サービスセンター 株式会社ニチイ学館 平成23年4月1日から平成33年3月31日まで 10年間
51 中央区立桜川敬老館（いきいき桜川） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
52 中央区立浜町敬老館（いきいき浜町） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
53 中央区立勝どき敬老館（いきいき勝どき） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
環境部環境政
策課













齢者福祉課 公益社団法人中央区医師会 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで 5年間
社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成33年3月31日まで 10年間
社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成33年3月31日まで 10年間













































施設名 利用時間 指定管理者 備考
区立（公設公営） 築地児童館 午前9時から午後5時まで 新川児童館の基
幹館
区立（公設公営） 浜町児童館 午前9時から午後5時まで 堀留町児童館の
基幹館





































26 中央区立総合スポーツセンター シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
27 中央区立浜町運動場 シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
28 中央区立月島スポーツプラザ シンコースポーツ・大成サービス共同事業体 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
29 中央区立月島運動場 タフカ株式会社 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 5年間
30 中央区立豊海テニス場 タフカ株式会社 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
区民部商工観
光課
31 中央区立産業会館 アクティオグループ 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで 3年間
区民部日本橋
特別出張所
32 日本橋公会堂 株式会社パシフィックアートセンター 平成24年4月1日から平成29年3月31日まで 5年間
33 中央区立八丁堀保育園 株式会社ベネッセスタイルケア 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで 10年間
34 中央区立十思保育園 社会福祉法人清香会 平成21年8月1日から平成31年3月31日まで 10年間
35 中央区立堀留町保育園 株式会社ベネッセスタイルケア 平成23年1月1日から平成32年3月31日まで 9年間
36 中央区立京橋こども園 株式会社小学館集英社プロダクション 平成25年10月1日から平成35年3月31日まで 10年間
37 中央区立晴海こども園 株式会社サクセスアカデミー 平成24年12月1日から平成34年3月31日まで 10年間
38 中央区立新川児童館 株式会社ポピンズ 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで 10年間
39 中央区立堀留町児童館 株式会社サクセスアカデミー 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間
40 中央区立佃児童館 株式会社ポピンズ 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間
41 中央区立勝どき児童館 株式会社グローバルキッズ 平成27年4月1日から平成37年3月31日まで 10年間











48 中央区立特別養護老人ホーム 社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成27年6月30日まで 4年間
　『マイホームはるみ』 社会福祉法人奉優会 平成27年7月1日から平成 7年3月31日まで 10年間
49 中央区立高齢者在宅サービスセンター 社会福祉法人賛育会 平成23年4月1日から平成27年6月30日まで 4年間
　『マイホームはるみ』 社会福祉法人奉優会 平成27年7月1日から平成37年3月31日まで 10年間
50 中央区立日本橋高齢者在宅サービスセンター 株式会社ニチイ学館 平成23年4月1日から平成 3年3月31日まで 10年間
51 中央区立桜川敬老館（いきいき桜川） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
52 中央区立浜町敬老館（いきいき浜町） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
53 中央区立勝どき敬老館（いきいき勝どき） アクティオ株式会社 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 3年間
環境部環境政
策課










社会福祉法人東京都知的障害者育成会 平成26年4月1日から平成 6年3月31日まで 10年間
社会福祉法人東京都知的障害者育成会 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで 10年間
福祉保健部高
齢者福祉課 公益社団法人中央区医師会 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで 5年間






















































私立認可保育園 月島聖ルカ保育園 1954/ 101 3 6 16 19 19 19 19
区立（公設公営） 明石町保育園 1961/4/1 128 － 11 19 23 25 25 25
区立（公設公営） 勝どき保育園 1961/4/1 128 － 13 20 23 24 24 24
区立（公設公営） 月島保育園 1964/9/1 128 7 5 18 23 25 25 25
区立（公設公営） 日本橋保育園 1966/9/1 91 － 7 12 18 18 18 18
私立認可保育園 みちてる保育園 1966/12/16 66 － 6 9 12 13 13 13
区立（公設公営） 晴海保育園 1970/6/1 107 － 11 16 20 20 20 20
区立（公設公営） 桜川保育園 1973/5/1 115 7 4 20 21 21 21 21
区立（公設公営） 人形町保育園 1975/5/1 105 － 12 15 18 20 20 20
区立（公設公営） かちどき西保育園 1977/9/1 120 7 5 16 20 24 24 24
区立（公設公営） 浜町保育園 1979/6/1 125 7 5 18 23 24 24 24
区立（公設公営） 築地保育園 1980/5/1 123 － 11 20 23 23 23 23
区立（公設公営） つくだ保育園 1990/4/1 131 － 13 19 24 25 25 25
私立認可保育園 さわやか保育園・勝どき６丁目 2004/6/1 45 － 12 15 18 － － －
私立認可保育園 さわやか保育園・勝どき６丁目分園 2004/6/1 60 － － － － 20 20 20
区立（公設民営） 八丁堀保育園(公設民営園)(株)ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱ 2004/8/1 79 4 2 9 16 16 16 16
私立認可保育園 アスク晴海３丁目保育園 2005/10/1 45 － 5 8 8 8 8 8
区立（公設民営） 十思保育園(公設民営園)(福)清香会 2009/8/1 85 － 12 13 15 15 15 15
区立（公設民営） 堀留町保育園(公設民営園)(株)ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱ 2011/1/ 72 － 9 12 12 13 13 13
私立認可保育園 まなびの森保育園勝どき 2011/1/4 70 － 6 12 12 13 13 14
私立こども園 小学館ｱｶﾃﾞﾐｰ勝どきこども園 2011/3/1 108 － 18 18 18 18 18 18




(株)ｻｸｾｽｱｶﾃﾞﾐｰ 2012/12/1 105 － 12 15 18 20 20 20
私立認可保育園 ほっぺるランド日本橋堀留町 2013/4/1 70 － 9 11 12 12 13 13




㈱小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 2013/10/1 60 － 6 10 11 11 11 11
私立認可保育園 ぽけっとランド明石町保育園 2014/4/1 91 － － 16 18 19 19 19
私立認可保育園 太陽の子新川保育園 2014/4/1 95 － － 19 19 19 19 19
私立認可保育園 グローバルキッズかきがら園 2014/4/1 45 － － 9 9 9 9 9
私立認可保育園 日生東日本橋保育園ひびき 2014/4/1 90 － － 18 18 18 18 18
私立認可保育園 アンジェリカ月島保育園 2014/4/1 100 － － 20 20 20 20 20
私立認可保育園 ポピンズナーサリースクール晴海 2014/4/1 60 － － 12 12 12 12 12
私立認可保育園 つきのみさきさくらさくほいくえん 2014/10/1 52 － － 13 13 13 13 －
私立認可保育園 ほっぺるランド勝どき 2014/10/1 100 － 15 20 23 24 18 －
私立認可保育園 ｷｬﾘｰ保育園八丁堀（小規模保育事業所） 2015/4/1 18 7 8 - - -
私立認可保育園 Kuukids（地域型事業所内保育事業所） 2015/4/1 10 2 6 - - -
私立認可保育園 あい保育園日本橋 2015/4/1 49 － 9 10 10 10 10 －
私立認可保育園 モニカ人形町保育園 2015/4/1 36 － － 12 12 12 － －
私立認可保育園 コビープリスクールはこざき 2015/4/1 56 － 6 11 12 13 14 －






























 表９を見ると、設立時期によっていくつかの時代に分けられることが分かる。第一が 1990年まで。ほ20 


























2011/1/ 72 － 9 12 12 13 13 13
私立認可保育園 まなびの森保育園勝どき 2011/1/4 70 － 6 12 12 13 13 14
私立こども園 小学館ｱｶﾃﾞﾐｰ勝どきこども園 2011/3/1 108 － 18 18 18 18 18 18





2012/12/1 105 － 12 15 18 20 20 20
私立認可保育園 ほっぺるランド日本橋堀留町 2013/4/1 70 － 9 11 12 12 13 13





2013/10/1 60 － 6 10 11 11 11 11
私立認可保育園 ぽけっとランド明石町保育園 2014/4/1 91 － － 16 18 19 19 19
私立認可保育園 太陽の子新川保育園 2014/4/1 95 － － 19 19 19 19 19
私立認可保育園 グローバルキッズかきがら園 2014/4/1 45 － － 9 9 9 9 9
私立認可保育園 日生東日本橋保育園ひびき 2014/4/1 90 － － 18 18 18 18 18
私立認可保育園 アンジェリカ月島保育園 2014/4/1 100 － － 20 20 20 20 20
私立認可保育園 ポピンズナーサリースクール晴海 2014/4/1 60 － － 12 12 12 12 12
私立認可保育園 つきのみさきさくらさくほいくえん 2014/10/1 52 － － 13 13 13 13 －








2015/4/1 10 2 6 - - -
私立認可保育園 あい保育園日本橋 2015/4/1 49 － 9 10 10 10 10 －
私立認可保育園 モニカ人形町保育園 2015/4/1 36 － － 12 12 12 － －
私立認可保育園 コビープリスクールはこざき 2015/4/1 56 － 6 11 12 13 14 －





1．提供される食事は、子どもの状況に配慮されているか 89.4% 91.5% 91.3%
2．保育所の生活で身近な自然や社会と十分関わっているか 67.5% 76.5% 64.1%
3．保育時間の変更は、保護者の状況に柔軟に対応されているか 62.5% 78.3% 74.5%
4．安全対策が十分取られていると思うか 81.9% 81.3% 65.9%
5．行事日程の設定は、保護者の状況に対する配慮は十分か 60.9% 89.0% 76.3%
6．子どもの保育について家庭と保育所に信頼関係があるか 77.8% 86.0% 77.8%
7．保護者の考えを聞く姿勢があるか 77.5% 86.0% 79.3%
9．職員の接遇・態度は適切か 85.9% 83.3% 81.3%
12．子どもの気持ちを尊重した対応がされているか 86.5% 87.5% 84.8%
13．子どもと保護者のプライバシーは守られているか 78.6% 86.5% 77.3%
14．保育内容に関する職員の説明はわかりやすいか 79.0% 78.8% 77.9%
15．利用者の不満や要望は対応されているか 56.2% 77.3% 67.1%





















































 表９を見ると、設立時期によっていくつかの時代に分けられることが分かる。第一が 1990年まで。ほ20 


























2011/1/ 72 － 9 12 12 13 13 13
私立認可保育園 まなびの森保育園勝どき 2011/1/4 70 － 6 12 12 13 13 14
私立こども園 小学館ｱｶﾃﾞﾐｰ勝どきこども園 2011/3/1 108 － 18 18 18 18 18 18





2012/12/1 105 － 12 15 18 20 20 20
私立認可保育園 ほっぺるランド日本橋堀留町 2013/4/1 70 － 9 11 12 12 13 13





2013/10/1 60 － 6 10 11 11 11 11
私立認可保育園 ぽけっとランド明石町保育園 2014/4/1 91 － － 16 18 19 19 19
私立認可保育園 太陽の子新川保育園 2014/4/1 95 － － 19 19 19 19 19
私立認可保育園 グローバルキッズかきがら園 2014/4/1 45 － － 9 9 9 9 9
私立認可保育園 日生東日本橋保育園ひびき 2014/4/1 90 － － 18 18 18 18 18
私立認可保育園 アンジェリカ月島保育園 2014/4/1 100 － － 20 20 20 20 20
私立認可保育園 ポピンズナーサリースクール晴海 2014/4/1 60 － － 12 12 12 12 12
私立認可保育園 つきのみさきさくらさくほいくえん 2014/10/1 52 － － 13 13 13 13 －








2015/4/1 10 2 6 - - -
私立認可保育園 あい保育園日本橋 2015/4/1 49 － 9 10 10 10 10 －
私立認可保育園 モニカ人形町保育園 2015/4/1 36 － － 12 12 12 － －
私立認可保育園 コビープリスクールはこざき 2015/4/1 56 － 6 11 12 13 14 －





1．提供される食事は、子どもの状況に配慮されているか 89.4% 91.5% 91.3%
2．保育所の生活で身近な自然や社会と十分関わっているか 67.5% 76.5% 64.1%
3．保育時間の変更は、保護者の状況に柔軟に対応されているか 62.5% 78.3% 74.5%
4．安全対策が十分取られていると思うか 81.9% 81.3% 65.9%
5．行事日程の設定は、保護者の状況に対する配慮は十分か 60.9% 89.0% 76.3%
6．子どもの保育について家庭と保育所に信頼関係があるか 77.8% 86.0% 77.8%
7．保護者の考えを聞く姿勢があるか 77.5% 86.0% 79.3%
9．職員の接遇・態度は適切か 85.9% 83.3% 81.3%
12．子どもの気持ちを尊重した対応がされているか 86.5% 87.5% 84.8%
13．子どもと保護者のプライバシーは守られているか 78.6% 86.5% 77.3%
14．保育内容に関する職員の説明はわかりやすいか 79.0% 78.8% 77.9%
15．利用者の不満や要望は対応されているか 56.2% 77.3% 67.1%
16．外部の苦情窓口（行政や第三者委員等）にも相談できることを伝えられているか 44.3% 43.5% 44.9%
資料：「東京福祉ナビゲーション」（http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/）より作成。
平成26年度より評価項目が一部変更になったため、8,10,11の項目は対象数が少ないため削除した。
